




31.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Nome: Carolina Gomes Benites
Matrícula: 15102261
Habilitação: Design
E-mail: carolina_benites2000@yahoo.com.br  
Telefone: (48)99979-9360
1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: Editora da UFSC
Período Previsto: 03/08/2018 - 04/12/2018
Período referente a este relatório: 03/08/2018 - 04/12/2018 
Supervisor/Preceptor: Fernando Wolff







71.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Exercitar conteúdos aprendidos em aula, adiquirir 
experiência na área, criar materiais para divulgações digitais e impressas dos 
produtos (livros) e eventos, fazer manutenção das redes socias e do website.
Objeto(s) do estágio: Artes de divulgação e comunicação.
Programa de atividades (PAE): Auxiliar na produção de material gráfico 
publicitário; Auxiliar no desenvolvimento de peças digitais de divulgações; 
Auxiliar na criação de campanhas de marketing.
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A Editora da UFSC 
compreende o design na divisão de produção e editorial e na divisão de marketing, 
composto por um designer, um assitente de administração e marketing e três 
estágiários (dois na divisão de produção e editorial e um (eu) no marketing). 
Possui equipamentos (computadores) adequados.
O que foi abordado no estágio: Criação e desenvolvimento de publicações para 
redes sociais e website, materiais como folders, convites, banners, cartazes. 
Manutenção do website
Atuação na área gráfica: Artes gráficas.
Atuação na área informatizada (mídias): Os softwares utilizados foram: Adobe 
Illustrator e Adobe Photoshop. Plataformas online: Wordpress e VersaShop.
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: Uma sala saparada dos outros setores, 
ocupada por três pessoas (incluindo eu), cada um possuindo mesa e computador. 
Disponibilidade de materias de referência e os livros produzidos pela poróprio 
editora.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: Dentro da 
divisão de marketing e também da divisão de produção e editorial.
8O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Divisão de marketing.
Data do início do estágio: 03/08/2018
Data de encerramento do estágio: 04/12/2018
Carga horária diária: 4h
Horário diário do estágio (entrada e saída): 13h às 17h
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Profª. Dra. Marilia Matos Gonçalves
Formação e cargo: Coordenadora do Curso de Design do Departamento de








 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
4ª/Julho Crição de material para o site; Manutenção da página de 
e-books gratuítos no site (pela plataforma do Wordpress)
1ª/Agosto Criação de convites para eventos da Editora (lançamento de 
livros); Edição de video para o site; Criação de banners (sobre 
a feira do livro) digitais para o site
2ª/Agosto Criação de banners  de divulgação de lançamentos para 
impressão em lona; adaptação de banners virtuais para 
cartazes A3 para impressão
3ª/ Agosto Criação de folder A5 com divulgação de livros lançados; 
Criação de postagens sobre a feira do livro para site e rede 
social (Facebook)
4ª/Agosto Criação de cartaz para informar sobre a alteração no horário 
de funcionamento da livraria; Criação de banner virtual para 
o site, sobre o programa de tv Livro em Cena que é parceria 
entre a Editora e a TV UFSC
1ª/Setembro Criação de banners virtuais para divulgar descontos de 
lançamentos; Criação de postagens para divulgar promoções 
de lívros didádicos para a semana acadêmica da engenharia 
química e de alimentos
2ª/Setembro Criação de material digital e impresso para divulgar promoções 
de livros relacionados à eventos ocorrendo na UFSC 
3ª/Setembro Criação de material digital e impresso para divulgar promoções 
de livros relacionados à eventos ocorrendo na UFSC
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4ª/Setembro Produção de cartões de aniversário digitais, para serem 
enviados (pelo Whatsapp) para os funcionários da Editora; 
1ª/Outubro Manutenção da página de livros gratuitos no site (pela 
plataforma do Wordpress), acrescentando pdf de mais alguns 
livros para acesso livre; Criação de cartaz para informar a 
alteração de horário da livraria na semana seguinte (por 
conta do feriado dia 12/10)
2ª/Outubro Criação de material digital e impresso para divulgar 
promoções de livros relacionados à eventos ocorrendo na 
UFSC; criação de convite para evento da editora (lançamento 
coletivo de livros) 
3ª/Outubro Criação de material digital e impresso para divulgar promoções 
de livros relacionados à eventos ocorrendo na UFSC; criação 
de banner virtual e cartaz impresso para divulgação do 
lançamento coletivo
4ª/Outubro Produção de banner virtual sobre o 2º episódio do programa 
de tv Livro em Cena (parceria da a Editora e a TV UFSC); 
1ª/Novembro Criação de post comemorativo do aniversário da Editora; 
criação de post e cartaz anunciando promoção de aniversário; 
produção de cartaz para informar alteração no horário de 
funcionamento da livraria (devido ao feriado do dia 2/11).
2ª/Novembro Criação de material digital e impresso para divulgação dos 
descontos da Black Friday; Produção de banner virtual sobre 
o 3º episódio do programa de tv Livro em Cena
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:
Feira do Livro
Briefing: Banners digitais para divulgação do evento, com informaçõs de data 
e local, anúncios de descontos, postagens para as redes sociais convidado o 
público a visitar a Feira do livro. Utililização de imagens produzidas pela própria 
editora e identidade visual anteriormante cridada por um designer da divisão de 
produção e editorial.
Público-alvo: Comunidade acadêmica em geral, principalmente alunos e 
professores; Público que gosta de leitura; Público que acompanha a Editora nas 
redes socias e no próprio site.
Esta peça é um post para o Facebook  da Editora, feito com Adobe Illustrator, 
utilizando a identidade visual do evento. O objetivo dele é convidar o público a 
visitar a Feira do Livro e aproveitar os descontos.
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Estas 2 peças também são 
posts para  Facebook, também 
utilizando a identidade visual 
do evento. O objetivo deles 
é destcar livros que são 
lançamentos, aproveitando a 
Feira do Livro para divulgar 
novidades. 
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Estes dois banners foram feitos para o site e Facebook ,também utilizando a 
identidade visual da Feira do Livro. O objetivo deles é informar que os mesmos 




Banners para impressão em lona
Briefing: Banners físicos mostrando as capas de alguns dos lançamentos 
mais recentes da Editora, sem informações para que possam ser utilizados em 
diversas ocasiões, com expostos em eventos e na livraria da Editora. Utililização 
de imagens produzidas pela própria Editora e identidade visual anteriormante 
cridada por um designer da divisão de produção e editorial.
Público-alvo: Comunidade acadêmica em geral, principalmente alunos e 
professores; Público que gosta de leitura; Público que frequenta eventos que a 
Editora participa ou a prórpria livraria.
Este banner foi criado com 
propósito para impressão em 
lona, com uma identidade 
visual anteriormente cridada 
para este tipo de material 
da Editora. Seu objetivo é 
mostrar o livro lançado, sem 
informaçõs que invalidem 
seu uso em futuras ocasiões. 
Foi feito com utilização do 
Adobe Illustrator e também 
do software BoxShot (para a 
crição da imagem em 3D do 
livro)
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Assim como os anteriores.
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Assim como os anteriores.
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Assim como o anterior.
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Briefi ng: Material digital e impresso para divulgação de descontos de livros 
(que possuem temática relacionada à eventos ocorrentes na UFSC). O meterial 
se baseia em postagens para o Facebook, site e ecommerce da Editora, cartazes 
para serem expostos no espaço físico da livraria. Nesse caso não houve utilzação 
de imagens, apenas a criação de uma identidade visual que foi adaptada para a 
promoção de cada evento. (As peças a baixo são algumas das produzidas entre a 
1ª e a 3ª semana de Setembro)
Público-alvo: Comunidade acadêmica em geral, principalmente alunos e 
professores; Público que gosta de leitura; Público que acompanha a Editora nas 
redes socias e no próprio site; Público que frequenta a livraria.
Esta peça é um post para o Facebook ,utilizando a identidade visual feita para 
essas promoções. O objetivo dele é informar que tem desconto na loja virtual e 
induzir a pessoa a entrar no site através do link da postagem. Feito com Adobe 
Illustrator
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Esta peça é um banner virtual para o ecommerce ,utilizando a identidade visual 
feita para essas promoções. O objetivo dele é informar que tem desconto na loja 
virtual e induzir a pessoa a entrar no site através do link da postagem. Também 
feito com Adobe Illustrator 
Esta peça é um post para o site ,utilizando a identidade visual feita para essas 
promoções. Tem como principal objetivo informar que tem desconto na loja 
virtual e informar quais são os livros em promoção. Também feito com Adobe 
Illustrator
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Semana acadêmica de Engenharia




/editora.ufsc (48)3721-6489 editora.ufsc.br / livraria.ufsc.br
-Experimentação na educação em química
-Introdução às métricas da química verde
-Propriedades químicas e tecnológicas do amido de mandioca 
e do polvilho azedo
-Qualidade nutricional e sensorial na produção de refeições
-Novas práticas alimentares no mercado global
-Introdução à engenharia
-Análise de projetos em bancos de desenvolvimento
-Estado da arte da pequena e média empresa: fundamentos e 
desafios 
-Anota aí! Pequenas crônicas sobre grandes questões da vida 
escolar
-Ciência, tecnologia e sociedade e o contexto da educação 
tecnológica
-De técnico e de humano: questões tecnológicas
-Educação tecnológica: enfoques para o ensino de engenharia
VÁLIDO PARA OS TÍTULOS
Esta peça é um cartaz para ser impresso em A3 ,utilizando a identidade visual 
feita para essas promoções. O objetivo dele é fi car na entrada da livraria física 
e informar que tem desconto e quais os livros da promoção. Também feito com 
Adobe Illustrator.
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Esta peça é um post para 
o Facebook ,utilizando a 
identidade visual feita para 
essas promoções. O objetivo 
dele é informar que tem 
desconto na loja virtual e 
induzir a pessoa a entrar 
no site através do link da 
postagem. Também feito com 
Adobe Ilustrator.
Esta peça é um post 
para o site ,utilizando a 
identidade visual feita 
para essas promoções. 
Tem como principal 
objetivo informar que 
tem desconto na loja 
virtual e informar 
quais são os livros em 
promoção .Também 
feito com o Adobe 
Illustrator.
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Esta peça é um banner virtual para o ecommerce ,utilizando a identidade visual 
feita para essas promoções. O objetivo dele é informar que tem desconto na loja 
virtual e induzir a pessoa a entrar no site através do link da postagem. Também 
feito com Adobe Illustrator
Esta peça é um cartaz 
para ser impresso 
em A3 ,utilizando a 
identidade visual feita 
para essas promoções. 
O objetivo dele é ficar 
na entrada da livraria 
física e informar que 
tem desconto e quais 
os livros da promoção. 
Também feito com 
Adobe Illustrator.
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Esta peça é um post para 
o Facebook ,utilizando a 
identidade visual feita para essas 
promoções. O objetivo dele é 
informar que tem desconto na 
loja virtual e induzir a pessoa a 
entrar no site através do link da 
postagem. Também feito com 
Adobe Illustrator
Esta peça é um post 
para o Facebook 
,utilizando a identidade 
visual feita para essas 
promoções. O objetivo 
dele é informar que tem 
desconto na loja virtual 
e induzir a pessoa a 
entrar no site através 
do link da postagem. 
Também feito com 
Adobe Ilustrator.
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Esta peça é um banner virtual para o ecommerce ,utilizando a identidade visual 
feita para essas promoções. O objetivo dele é informar que tem desconto na loja 
virtual e induzir a pessoa a entrar no site através do link da postagem. Também 
feito com Adobe Illustrator
Esta peça é um cartaz 
para ser impresso 
em A3 ,utilizando a 
identidade visual feita 
para essas promoções. 
O objetivo dele é ficar 
na entrada da livraria 
física e informar que 
tem desconto e quais 
os livros da promoção. 






Briefing: Material digital para divulgação de descontos de lançamento no 
ecommerce da Editora. O meterial se baseia em banners para o ecommerce e 
Facebook (como capapa) . Nesse caso foram utilizadas imagens das capas dos 
livros e o modelo padrão de banner já utilizado anteriormente pela Editora.
Público-alvo: Comunidade acadêmica em geral, principalmente alunos e 
professores; Público que gosta de leitura; Público que acessa o site e o ecommerce 
da Editora.
Esta peça é um banner virtual para o ecommerce, servindo também como capa 
para a página do Facebook ,seguindo um padrão visual anteriromente cridado. O 
objetivo dele é informar que o livro em questão é lançamento e está em promoção. 
Feito com Adobe Illustrator
Assim como o anterior
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Assim como o anterior
Esta peça é um banner virtual para o ecommerce, seguindo um padrão visual 
anteriromente cridado. O objetivo dele é informar sobre o programa de tv Livro 
em Cena (parceira da Editora com a TvUFSC) e induzir a pessoa a clicar no banner 
e assistir ao programa.
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Assim como o anterior
Esta peça é um banner virtual para o ecommerce, seguindo um padrão visual 
anteriromente cridado. O objetivo dele é chamar o público para o evento de 





Briefing: Material digital e impresso para divulgação de descontos de livros 
durante a semana da Black Friday. O meterial se baseia em postagens para o 
Facebook e  site, banner virtual para o  ecommerce da Editora, cartazes para 
serem expostos no espaço físico da livraria. Nesse caso nforam utilizadas imagens 
da exposição dos livros na vitrine da Editora, com a criação de um padrão visual 
que foi adaptada para cada peça.
Público-alvo: Comunidade acadêmica em geral, principalmente alunos e 
professores; Público que gosta de leitura; Público que acompanha a Editora nas 
redes socias e no próprio site; Público que frequenta a livraria.
Este é um post para o Facebook, feito com o objetivo de informar que todos os 
livros estão em promoção durante a semana da Black Friday.
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Este é um cartza  para ser impresso em A3, feito com o objetivo de ficar na vitrine 
da livraria e informar que todos os livros estão em promoção durante a semana 
da Black Friday.
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Este é um post para o site, feito com o objetivo de informar que todos os livros 
estão em promoção durante a semana da Black Friday.
Este é um banner para o ecommerce, feito com o objetivo de informar que todos 




3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Sim,  foi satisfatório em praticamente tudo. Tive a oportunidade de colocar 
em pratica o aprendizado ganhado no curso de design e no estágio que fiz 
anteriormente. Proporcinou também que eu tivesse a oportunidade  de aprender 
a utilizar a plataforma do Wordpress e do software Boxshot, os quais nunca havia 
utilizado, e também exercitar o uso de softwares que eu já utilizo (Illustrator, 
Photoshop). 
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Como ponto positivo dá para dizer que  é o fato de trabalharem com materiais 
tanto digitais (Facebook, site, ecommerce) como impressos, (folder, cartaz, 
banner) o que contribui para poder aprender um pouco de cada.
Como ponto negativo dá para destacar que é o fato de o computador disponível 
para eu trabalhar não possuir o Illustrator e o Photoshop instalados. Para realizar 
as atividades eu utilizava os programas através da Área de Trabalho Remota do 
Setic, em algumas vezes utilizava meu próprio computador.
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Sim, mas com um tempo mais limitado. Durante as aulas na faculdade nos é 
dado mais tempo para poder explorar a geração de alternativas e trabalhar mais 
na parte criativa, já no estágio o tempo acaba sendo reduzido para entregar o 
material, não possibilitando tanto tabalho nessa parte.
Em geral, é possivel sim aplicar nossos métodos aprendidos em sala de aula, junto 
aos requistos e determinações das atividades.
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Além de aprender a utilizar novas plataformas e exercitar as que eu já utilizava, 
contribui em outros pontos, como para meu aprendizado não ser apenas em 
produzir as peças digitais/impressas, mas como fazer o processo de criação mais 
dinâmico para otimizar o meu tempo, o que torna o trabalho mais rápido, além de 
aprender a ter mais paciência com alterações e re-trabalhos.
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3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Acredito que as principais matérias relacionadas ao estágio são tipografia, 
teoria da cor, teoria da forma, produção gráfica, além dos conhecimentos 
de softwares adquiridos com ilustração digital (Illustrator) e tratamento 
de imagem (Photoshop). Sem ter cursado essas disciplinas anteriormente, 
o grau de dificuldade para realizar as tarefas do estágio teria sudo maior.
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Uma coisa que só aprendemos na prática, a dinâmica de trabalho. Em diversas 
situações na faculdade os conteúdos parecem simples e fáceis de ser postos em 
prática, e quando vamos aplicar no contexto do nosso trabalho enxergamos que 
também temos algumas dificuldades , nesse ponto acredito que o curso deveria 
nos preparar melhor para entrar no mercado de trabalho.
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
Nota 10, porque além de ter tido a chance de paticar coisas que amprendi em aula 
na faculdade, também tive a oportunidade de aprender coisas novas. Além disso, 
também é a chance de entrar para mercado de trabalho e aprender a lidar com as 
dificuldades, em trabalhar em equipe e produzir  materiais que realmente vão ser 
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1. Relatório - Conteúdo: Preenchimento adequado das seções do 
relatório, ortograﬁa, organização textual e gráﬁca. 
2. Relatório - Projetos: Apresentação adequada das imagens dos proje-
tos desenvolvidos.
3. Conhecimento aplicado: A demonstração do uso de conhecimentos 
Se o aluno cumpriu, do ponto de  vista acadêmico e 
5. Prazo: Entrega do relatório com o prazo mínimo de uma semana para 
a avaliação.
Para a auxiliar a avaliação
de Estágio pelo(a) aluno(a) orientado(a).  Os itens abaixo dizem respeito aos quesitos padrões deste 
documento. Para auxiliar na avaliação, o(a) Prof.(a) Orientador(a) pode encontrar recomendações e um 









De acordo com o conteúdo relatório de estágio. foram realizadas atividades 
diversas na área de design gráco.
O relatório foi entregue no prazo estipularo pela Coordenação de Estágio.
Florianópolis, 22/11/2018

